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Ahora hace 25 años de la edición del primer número de la revista Lenguaje y Textos. Desde 
aquel 1991 se ha situado como una de las revistas periódicas de referencia de nuestra área 
de conocimiento. Esta posición y prestigio son fruto tanto del rigor en la selección de los 
trabajos publicados como de la dedicación del colectivo de personas que, con mayor o 
menor visibilidad, ha estado implicado y empeñado en su edición, número tras número, a 
lo largo de este cuarto de siglo. En este periodo, diversos equipos y directores han asumido 
esta tarea con excelentes resultados, pese a las dificultades inherentes a un área tan joven 
como la nuestra en el mundo universitario. 
En la última asamblea de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
celebrada en el marco del XVI Congreso de la SEDLL en la Universitat d’Alacant, se aprobó el 
inicio de un proceso importante respecto a la revista: el cambio al sistema OJS. Decisión to-
talmente necesaria, tanto por motivos económicos, como sobre todo, por razones relativas 
al impacto y difusión de los trabajos publicados y la contribución al desarrollo de la investi-
gación en el área. Desde entonces, se ha trabajado con intensidad para poder cumplir con 
este compromiso adquirido con todos los socios y socias. 
Por esto nos complace estrenarnos en el ámbito digital a través del portal Polipapers, 
tras un complejo proceso de migración y configuración de la revista en el que seguramente 
habrá existido algún tipo de disfunción en el proceso de comunicación entre autores, lec-
tores y revisores y por el que pedimos disculpas. En los últimos años, la revista ha evolucio-
nado de forma positiva y es nuestra intención proseguir en esta línea ascendente en cuanto 
a su calidad se refiere. Iniciamos así una nueva etapa de Lenguaje y Textos que emprende-
mos con gran ilusión y en la que esperamos contar con vuestra colaboración para que ésta 
continúe siendo una fuente de referencia para todos los investigadores e investigadoras 
del área. 
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